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表1-2　　母子の行動対応（NM組） （回）　
T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 T 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12
1
2 1 1 5 16 17 2 2 17 6 1
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児 母 児 母 児 母 児 母 児 母 児 母 児 母 児 母 児 父
①命名 1 5 1 4 1 7 1 1
②質問 3 6 9 1 1 9 9 12 4 2 9
③応答 4 1 8 2 8 10 1 2 6 6 2
④説明 1 14 16 1 20 2 20 1 26 7 26 9 1 16 2 16
⑤復唱 2 1 3
⑥聞きなおし 1 1 1 2 3 6 3 1
⑦承認 1 1 1 1
⑧提示
⑨先取り 6
⑩確認 4 2 4 1 4 8 2 2 4
⑪絵の読み取り
⑫賞賛 1 1
⑬絵からの連想 1 1 2 1 1
⑭注意喚起 2 2 2 11 1 3 7
⑮児の名前 1 2 6
⑯状況 1 2 1
⑰感情表出 3 1 6 3 2 7 1 1 4
⑱開始・終了 1 1 1 1 1 1 1 1
⑲その他（発声等）
タイトル 1 1 2 1 1 3 1 1 1
合計発発数 9 27 3 36 12 40 9 32 11 51 39 82 6 22 7 26 13 51
オノマトペ 1 3 4 4 13 4 1 1 1
助詞 3 8 4 8 23 11 5 6 17
KT組
表３　 親子の発話内容
IA組 AH組 IZ組 KT組OS組 OM組 OR組 SS組
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表５-２　　母子の行動対応（OS組） 第9回 （回）　
T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 T 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12
1 3 3 2 1 1 3 2
2 3 1 2 1 15 11 3 2 16 6
3 2 1 1 7 5 1 2 1 7 1
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児 母 児 母 児 母 児 母 児 母 児 母
1.命名 8 3 1 2 4 6
2.質問 16 8 1 4 4 2 12 3
3.応答 11 1 9 1 6 5 2 3
4.説明 3 1 3 6 2 5 1 1
5.復唱 5 1 3 4 5 1 7
6.聞きなおし 2 1 1
7.承認 4 11 1 4 1
8.提示
9.先取り






16.状況 1 1 8 1 2 1
17.感情表出 2 9 4 1 1 6 5 9 8 2 1
18.開始・終了 1 1 1 1 1
19.その他（発声等） 1
20.促し 1 1
21.橋渡し 1 5 2 2 3 2
22.感想 2 3 1 1
23.メタ感想 2 1 1 3 1 1
24.訂正・修正 1 1 1 5
25.注意の誘い 1 3 2 1 8 2 1
26.独り言 1 1 2 1 1
27.叙述 1 25 14 18 1 17 3 18 2 11 9 12
タイトル 1 1 1 2 1 1 3
合計発発数 30 77 38 66 4 56 26 52 25 46 23 37
オノマトペ 3 4 5 1 2 1
助詞 2 11 29 9 2 13 1 3 1 10
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児 母 児 母 児 母 児 母 児 母 児 母
1.命名 4 8 2 6 4
2.質問 2 16 9 3 2 4
3.応答 4 1 11 1 8 3 6 6
4.説明 2 2 3 1 1 1 5
5.復唱 1 5 2 1 7 4
6.聞きなおし 3 2 1 1 1
7.承認 4 2 1 4
8.提示
9.先取り






16.状況 1 1 1 2
17.感情表出 3 2 9 2 1 6 5
18.開始・終了 1 1 1 1 1
19.その他（発声等）
20.促し 1
21.橋渡し 1 2 2
22.感想 2 3
23.メタ感想 2 1
24.訂正・修正 1 4 5
25.注意の誘い 1 1 1 4 8
26.独り言 1 1 1
27.叙述 15 1 25 1 20 9 12 1 19 3 18
タイトル 1 1 1 2 3 1
合計発発数 10 30 30 77 13 42 23 37 7 30 26 52
オノマトペ 4 3 4 1 1 1
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